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TROMBONE STUDIO 
Michael Clayville, trombone 
Steven Parker, trombone 
Michael Selover, trombone 
John Widmer, trombone 
Logan Wild, trombone 










Sanctus Gregorian Chant 
Trombone Studio 
Pavane, Galliards, A/mains (1599) 




arr. Michael Mulcahy 
Pavane: Posthuma 
Galliarde: The Faire Round 
Mr. Widmer, Mr. Parker, Mr. Wild, 
Mr. Clayville, Mr. Beaudry 
Chorale Prelude Johann Pachelbel 
(1653-1706) 
Trio Joseph Rheinberger 
(1839-1901) 
Mr. Parker, Mr. Wild, Mr. Beaudry 
Variations, Choral, and Fugue, Op. 51 (1978) 
Mr. Clayville, Mr. Parker, 






arr. Robert Hughes 
Mr. Parker, Mr. Clayville, 
Mr. Wild, Mr. Widmer, Mr. Beaudry 
Folk Rabe 
Trombone Studio 
